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ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В 
УКРАЇНІ 
Дутченко Олена Олегівна, ДВНЗ „Українська академія банківської 
справи НБУ” 
У сучасних умовах розвитку економіки та нестачі фінансових ресурсів у 
суб’єктів господарювання іноземні інвестиції в Україну та банківське 
кредитування стають вагомим аспектом розвитку підприємств зокрема та 
галузей в цілому. 
За останні роки спостерігається збільшення частки інвестування  
іноземного капіталу в економіку України. В ході аналізу стану та розвитку 
економіки України, спостерігається деякий вплив іноземних держав на 
розвиток галузей та регіонів країни через прямі іноземні інвестиції та кредитні 
ресурси банківських установ. 
Регіональна інвестиційна політика знаходиться на стадії розвитку. 
Інвестиційний процес в економіці регіонів зумовлюється галузевими 
пріоритетами. За час ринкових перетворень спостерігається тенденція до 
збільшення кількості суб’єктів господарювання, фінансовий стан яких  
погіршується. 
Прямі іноземні інвестиції залучаються у найбільш привабливі для 
закордону галузі економіки. Підприємства з іноземним капіталом є більш 
привабливими для подальшого фінансування. Такі підприємства мають 
можливість вдосконалювати та періодично оновлювати свої технології, 
обладнання, тим самим підвищувати якість продукції, послуг. Це обумовлює 
економічний розвиток підприємств з іноземним капіталом.  
Проаналізувавши фінансовий стан галузей економіки та вкладення 
прямих іноземних інвестицій у підприємства за видами економічної діяльності, 
бачимо, що перелік галузей з найбільшим відсотком вкладених інвестицій 
 
збігається з переліком галузей з високим значенням коефіцієнта фінансування. 
Тобто, простежується залежність підприємств даних галузей від залученого 
капіталу. 
На даний момент в Україні збільшується кількість банків з іноземним 
капіталом, які на власний розсуд, враховуючи, в першу чергу, власні інтереси, 
визначають пріоритетність розвитку (кредитування) галузей економіки. 
На нашу думку, спостерігається певне керування закордоном розвитком 
економіки України у галузевому та регіональному розрізі за рахунок прямих 
іноземних інвестицій та банківського кредитування. 
Банківська система наряду із фінансовою є необхідним складовим 
елементом економіки країни: ступень розвитку банківської та фінансової 
систем є індикатором розвитку  всієї економіки.  
Основним інструментом, що дозволяє знизити ризик та врахувати всі 
фактори, які впливають на стабільність бізнесу позичальника – є аналіз 
кредитоспроможності позичальників. 
Інформація, застосовувана аналітиками в роботі, не повинна 
обмежуватися даними суто бухгалтерського обліку та звітності, тому що це 
звужує можливості аналізу кредитоспроможності. Для отримання даних, 
необхідних для оцінки кредитоспроможності підприємства, банк повинен мати 
певну інформацію, яка дає не тільки кількісну, але і якісну характеристику 
фінансового стану потенційного позичальника.  
Існуючи методики оцінки кредитоспроможності позичальника, на наш 
погляд, не враховують деяких факторів, що мають значний вплив на 
фінансовий стан та платоспроможність підприємства – позичальника. 
Проаналізувавши методики оцінки кредитоспроможності, можна зробити 
висновок про неврахування іноземними банками у своїх методиках специфіки 
функціонування українських підприємств та особливостей розвитку економіки 
в цілому. З метою підвищення якості оцінки кредитоспроможності 
позичальника ми пропонуємо більше акцентувати увагу на галузевих 
особливостях діяльності підприємства. 
